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TOMO ŽALAC 
Prosvjetna i kul turna djelatnost zbjega 
u El Satu u povijesnoj literaturi 
U P o d g o r i je, 26 . i 2 7 . l i s topada 1979, o d r ž a n s t ručnoznans tven i skup o 
prosvje tnoj I ku l tu rno j djelatnost i našeg živl ja u zbjegu El Šata u Eg ip tu , 
1944—1945. godine. O tome je dosad već objavl jeno d o pedeset nap i sa u 
našoj dnevno j š t ampi i os ta l im s t rućnoznans tven im časopisima. P r e m d a su 
ti r adov i p re t ežno publ ic i s t i čko-memoarskog k a r a k t e r a , neki f r agmenta rn i , 
a neki s težnjom cjelovitog i dubl jeg znans tvenog p r ikaza , ovi nov i p r i ­
lozi s toga skupa obogaćuju našu his tor iograf i ju i pos luži t će za još sve-
strani je i s t raž ivanje i povi jesno v r ednovan j e ovog, ep izodnog , ali u m n o ­
gom pogledu jed ins tvenog i značajnog, događa ja os lobodi lačke borbe naš ih 
n a r o d a . 
P o z n a t o je da se u d o b a d rugoga svjetskog r a t a i nepres t an ih borb i u svim 
k ra j ev ima naše zemlje n a r o d često povlač io , na k raće ili dulje vr i jeme, 
ispred o k u p a t o r s k i h , us tašk ih i č e tn i čk ih u p a d a u zaštićenije b rdske i šu­
mov i t e predjele ili os ta la r e l a t ivno mi rn i j a područ ja . U t im t zv . pr ib jež i -
š t ima, zb jegovima ili l ogor ima nastoja l i su na rodnoos lobod i l ačk i odbor i , 
pozad inske vojne vlast i , par t i j ske i os ta le ant ifašis t ičke organizaci je n a ­
rodnoos lobodi lačkog p o k r e t a pomoći n a r o d u u pogledu smještaja, p r e h r a n e , 
z d r a v s t v e n i h uvje ta i td. 
Zbjeg u Eg ip tu svojstven je ne samo p o brojnost i l juds tva (više od 27.000 
muška raca , žena i djece) nego i p o d ruš tvenopovi jesn im uvje t ima p o d ko ­
j ima je nas t ao i pos to jao i zvan domovine , po svojoj o rganizac ionoj s t ruk­
tur i , s tva ra l a š tvu i pol i t ičkoj ulozi u af i rmaci j i naše os lobodi lačke borbe u 
Egip tu , gdje su se t a d a okup i l e mnoge reakc ionarne g rupe izbjegličke k r a ­
ljevske v lade i u k r š t a v a l a po l i t ika r azn ih m e đ u n a r o d n i h misija. N a tom 
u ž a r e n o m pijesku, p o d za izbjeglice teškim k l ima t sk im i os ta l im uv je t ima 
(dnevna t e m p e r a t u r a od 17 do 55° C) , vod i l a se grčevi ta borba za o p s t a n a k 
i u jedno se s tva ra la j ed ins tvena ž i v o t n a zajednica i čvrs ta organizaci ja 
s boga tom p r i v r e d n o m , d ruš tveno-po l i t i čkom, prosv je tnom, k u l t u r n o -
-umje tn ičkom i i z d a v a č k o m djelatnošću, s dobro o r g a n i z i r a n o m u p r a v n o m , 
z d r a v s t v e n o m i poš t anskom s lužbom, suds tvom i td. Zbjeg je, z a p r a v o , bio 
n a s t a v a k i dio onoga revo luc ionarnog zbivanja , s lobodarskog o t p o r a o k u ­
pa to ru , snalaženja i s t va r a l a š tva p o d na j tež im uv je t ima s v a k o d n e v n e borbe 
i r a t a u d o m o v i n i . P o k r e t a č k e snage, inici jatori i nosioci ž ivo ta i ovdje su 
bili oni najprogresivni j i ant ifašis t ički raspoloženi e lement i iz r e d o v a in te ­
lek tua laca i i-adnika, ko j ih je ovdje bio veći b ro j , a koji su širili f ron t dje­
lovanja pos reds tvom N O O - a , par t i j sk ih organizaci ja K P H , S K O J - a i 
os ta l ih organizaci ja žena i omlad ine . 
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Nastanak zbjegova na otocima, u Italiji i Egiptu 
K o l i k o g o d je dosad p o t p u n i j e i s t r ažen i u r a z n i m p u b l i k a c i j a m a p r i k a z a n 
ž i v o t , d r u š t v e n o - p o l i t i č k o d je lovan je i s t v a r a l a š t v o n a r o d a u- z b j e g o v i m a u 
I ta l i j i , a još više u E g i p t u (El Ša tu , K a t a t b i i T o l u m b a t u ) , r e l a t i v n o je 
m a n j e u povi jesnoj i os ta lo j l i t e r a t u r i osvi je t l jeno sve o n o što je u v j e t o ­
v a l o p o k r e t a n j e t o l i k o g l j u d s t v a — pr i j e u zb jegove u m a s i v e B l o k o v a , 
D i n a r e i Ve leb i ta , z a t i m n a o t o k e , a n a k ra ju , i v a n d o m o v i n e . K o l i k e su i 
k a k v e sve bi le t r aged i j e i t r a u m e ž iv l j a z b o g n a p u š t a n j a svoj ih d o m o v a 
i o d l a s k a u n e p o z n a t o ? U čemu su zb jegov i u d o m o v i n i i v a n nje b i l i k o n ­
t i n u i r a n n a s t a v a k o r g a n i z i r a n o g a r e v o l u c i o n a r n o g an t i f a š i s t i čkog o t p o r a 
okupac i j i i o r u ž a n e o s lobod i l ačke b o r b e , a ne bijeg p o j e d i n a c a il i g r u p a 
r a d i b io loškog s a m o o d r ž a n j a ? O t o m e , is t ina, pos to j i f a k t o g r a f s k i o b r a ­
đ e n a i ob j av l j ena pov i j e sna d o k u m e n t a c i j a u Z b o r n i k u d o k u m e n a t a i p o ­
d a t a k a o n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o m r a t u j ugos lovensk ih n a r o d a . ' O t o m e su 
p isa l i i naš i k r o n i č a r i i pov jesn iča r i — ali je t o sve , s m a t r a m , još uv i j ek 
n e d o s t a t n o , d o n e k l e n e d o s t u p n o i n e p o z n a t o š i r im k r u g o v i m a , p o g o t o v o 
n o v i m m l a d i m n a r a š t a j i m a . 
O po l i t i čko j i r a t n o j s i tuaci j i , p o t k r a j 1 9 4 3 . i n a p o č e t k u 1944 . g o d i n e , n a 
o v o m p r i o b a l n o m po jasu J a d r a n a i o t o k a i u o p ć e n a t lu H r v a t s k e i J u g o ­
slavi je , a š to je d o v e l o i d o m a s o v n o g p o k r e t a n j a s t a n o v n i š t v a u zb jegove 
u d o m o v i n i i i z v a n nje , p i sao je D r a g o G i z d i ć u svoj im k n j i g a m a : D a l ­
mac i j a 1 9 4 3 ; D a l m a c i j a 1944—1945. i u časopisu Mogućnosti.^ N a d a l j e , d je ­
l o m i č n o o t o m g o v o r i i Jo s ip S m o d l a k a u s v o m P a r t i z a n s k o m d n e v n i k u , ' 
a F a b i j a n T r g o o n j e m a č k o j o fenz iv i n a M a k a r s k o p r i m o r j e i s r e d n j o d a l -
m a t i n s k e otoke.* O p s e ž a n i s t r a ž i v a č k i r a d D u š a n a P l e n č e : J u g o s l a v e n s k i 
zbjeg u I ta l i j i i E g i p t u , ob jav l jen u kn j i z i I s to r i ja r a d n i č k o g p o k r e t a , z b o r ­
n i k r a d o v a 4 , B e o g r a d , t e u P o m o r s k o m z b o r n i k u , u Z a d r u . ' M a r k o 
Škomr l j u Mornaričkom glasniku p i še : O d d a l m a t i n s k o g k r š a d o a f r i čkog 
pi jeska." A n t e P a l a v r š i ć , n a p o p u l a r a n n a č i n u Slobodnoj Dalmaciji (1974) , 
u deset n a s t a v a k a , p r i k a z u j e n a s t a n a k zbjega u E l Ša tu i sve f aze n jegova 
r a z v i t k a i d j e lovan ja d o p o v r a t k a u domov inu . ' ' 
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U svim se t im r adov ima nezna tno razlikuju brojčani i neki ostali fak to­
grafski podaci . T o je i razumlj ivo, s obzi rom na pro tek lo vrijeme i dnevne 
promjene u pr i l ivu i osipanju l judstva i ostale okolnost i , što će se daljnjim 
is t raživanj ima i komparac i jama moći točnije u tv rd i t i . Al i mišljenja se, 
ug lavnom, podudara ju , t j . u čemu su sve bile dileme — da li s tanovniš tvo 
pr imorskog pojasa i o toka , koje je p red najezdom neprijatelja mora lo na ­
pusti t i svoje domove, prebacit i dublje u kopno , gdje su tek predstojale sve 
teže borbe, uz glad i oskudicu, ili na oslobođena područja Italije. Budući 
da je velik dio Italije bio oslobođen i uspostavljena z račna i pomorska 
veza Vis—Bari, drugo je rješenje u t o m momentu bilo povoljnije. T o više, 
što je u toku bila d ip lomatska akt ivnos t između Vrhovnog štaba N O V J i 
saveznika, odnosno Savezničke vojne komande na Sredozemlju u cilju in­
tenziviranja suradnje i Izvođenja ra tn ih operacija rad i konačnog sloma 
njemačke vojne sile. 
U svima t im navedenim radov ima obrađ iva la se u p r v o m redu pol i t ička i 
vojna situacija u Jugoslaviji i na Balkanu. U jesen 1943, Nijemci su p re ­
bacili u Jugoslaviju još deset novih divizija, kako bi p o t p u n o ovladal i k o ­
munikaci jama između D r a v e i J a d r a n a i čvršće zaposjeli obalni pojas 
Istre, Sjevernog pr imorja i Dalmacije , u slučaju eventualnog iskrcavanja 
saveznika. Računajući sa snagama N O V J , koje su pogotovo ojačale u 
l judstvu i naoružanju poslije kapitulacije Italije, to je zap ravo bio početak 
nove bi tke za J ad ran . Nas tupanje njemačkih t rupa bilo je popraćeno uni ­
štavanjem zauzetih područja , masovnim ubis tvima I deportaci jom s tanov­
ništva. N a r o d iscrpljen glađu, bolest ima i z imskim nepogodama, povlači 
se u zbjegove oko Blokova, Dinare , Velebita, Svilaje i Moseća. U stu­
denom 1943, formiran je i na o toku H v a r u u to doba najveći zbjeg s više 
od 10.000 izbjeglih s tanovnika iz Blokovskog pr imorja . U z taj još su 
organizi rani zbjegovi na Korčul i , Braču i Visu. 
K a k o je problem izbjeglica postajao sve veći. Oblasni N O O za Dalmaci ju 
formirao je Cent ra lnu komisiju zbjega, koja je vodi la brigu o smještaju, 
mater i ja lnom i zd ravs tvenom stanju izbjeglica. N a k o n p a d a Korčule , i 
neposredne ugroženosti ostalih o toka od Nijemaca, uspostavljena je veza 
s Vojnom misijom N O V J pr i Savezničkoj v rhovnoj komand i za Sredo­
zemlje rad i pr ihvaćanja ugroženog s tanovniš tva i njegova smještaja na 
oslobođenim područj ima Italije. Evakuaci ja je vršena e tapno, p reko toka 
Visa (Komiže) . Štab mornar ice N O V J stavio je na raspolaganje sve slo­
bodne brodove . N e k i su članovi Cent ra lne komisije za zbjeg upućeni u 
Bari, da bi organiziral i pr ihvaćanje zbjega (dr Miloš Ž a n k o , M a t o Jakšić, 
d r Cv i tko FIskovIć, Pau l a 2 o n I ostali) . Savezničke vojne vlasti t akođe r 
su formirale komisiju koja je raspolagala magazin ima hrane, t r anspor tn im 
sredstvima, liječnicima i bolničar ima, kuha r ima I ostal im pomoćnim osob­
ljem. P r i h v a t n a stanica bila je u Tu tu ranu , odakle se upućivalo Izbjeglice, 
uglavnom, u logore Santa Mari ju I O t r a n t o , p o z n a t a tur is t ička mjesta. 
K a k o je broj Izbjeglica neprestano rastao, a oslobođena područja Itali je 
bila su preopterećena po t rebama opera t ivnih armija, nastojalo se veći 
dio zbjega uput i t i u Egipat . 
U Italiji je obavljena selekcija, te su 3682 izbjeglice upućene u jedinice 
N O V J , a preostale 35.992 osobe pr.etežno su bile djeca, žene I starci . O d 
toga je 28.120 upućeno u Egipat , a daljnjom selekcijom sposobnog ljud­
stva, u Italiji je ostalo oko 6000 izbjeglica. 
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Smještaj i organizacija života zbjega u Egiptu 
Prevoženje zbjega završeno je do polovice veljače 1944. savezničkim 
vojnim brodovima od Taranta u Italiji do luke Por t Said, a dalje željez­
nicom do logora El Sat na sinajskoj obali Crvenog mora. Manji dio smje­
šten je u logoru Katatbi , između Kaira i Aleksandrije. To su zapravo za 
vrijeme borbi u Africi bili britanski vojni logori, t j . izgrađena naselja 
s nekoliko zgrada, vodovodnom mrežom, sanitarnim uređajima i priprem-
Ijenirn terenom za veći broj posebnih pustinjskih šatora za po dvadeset 
osoba. N a početku jeseni, kad je došlo do veće epidemije ospica i ostalih 
oboljenja zbog teže aklimatizacije življa, uspjelo je za slabunjavu djecu i 
rekonvalescente dobiti malo naselje Tolumbat (za 2000 osoba), kraj Alek­
sandrije, s blagom klimom i bujnom vegetacijom. U isto vrijeme uspjelo 
je izbjeglice iz Kata tbe prebaciti u El Šat, tako da je u El Šatu bilo for­
mirano sedam logora i osmi manji u Tolumbatu, kako je ostalo i do po­
vratka u domovinu. 
Osim Centralnog odbora zbjega (COZ) , logori su bili podijeljeni na rajone, 
što je u organizaciono-upravnom pogledu odgovaralo okružnim, kotarskim 
i općinskim jedinicama. Tako su bili formirani i narodnooslobodilački od­
bori (NOO- i ) , kao organi vlasti i društveno-političke organizacije. Težilo 
se da se još pril ikom evakuiranja izbjeglica, pa i smještaja u logore i ra­
jone, održi princip teritorijalnosti i smjesti ih se prema prijašnjoj poveza­
nosti, mjestima i kraju odakle su došli. Time se u nekom pogledu nasto­
jala ublažiti odsutnost iz domovine, a ujedno je omogućeno kooptiranje 
mnogih osoba u N O O - e i ostala tijela, jer su neki za to već bili birani u 
SA'-ojim mjestima. 
Prema podacima, u jesen 1944. god., kad se ustalio broj žiteljstva u logo­
rima El Šata (s Tolumbaton, kao dijelom zbjega) bile su 27.042 osobe. Od 
toga je bilo djece do 7 godina 4468 i 5796 školske djece. Od 16.778 od­
raslih osoba bio je 6701 muškarac i 10.077 žena. Već takav sastav poka­
zuje da se u prvom redu morala povesti briga o otvaranju škola, što su 
podržavali i organi U N R R E , i savezničkih vojnih misija u Kairu. 
Budući da se u zbjegu našlo učitelja, profesora i ostalih intelektualaca 
(ukupno 7®/o), a i omladine s nekoliko razreda srednje škole, uspjelo se 
vrlo brzo, i na početku bez najosnovnijih sredstava, početi s organiziranom 
nastavom u osnovnim i u srednjim školama i razviti niz ostalih oblika 
prosvjetnog i kulturnog života u zbjegu. Predsjednik C O Z Ivo Martić 
bio je ujedno i pročelnik Prosvjetnog odjela, Veljko Škovrlj tajnik, a ostali 
prosvjetni radnici prihvati l i su razne dužnosti u organima logora, rajonima, 
školama i novostvorenim kulturno-prosvjetnim institucijama. Nešto ka­
snije, formiran je posebni Kulturno-informativni odjel (Ivan Jurlin, Ma­
rija Lujak, Marin Franičević, Savka Dabčević, Ranko Marinković i Todor 
Srdanović) koji se bavio samo izdavačkom djelatnošću i umjetničkim 
aktivnostima. 
Centralno narodno sveučilište pri C O Z (rukovodilac Vjekoslav Kaleb) 
organiziralo je sveučilište po logorima i tečajeve stranih jezika (francuski, 
engleski, ruski i esperanto). Često je na predavanjima ponekad bilo pri­
sutno i 800 do 1000 posjetilaca. Po logorima i rajonima održavane su 
usmene novine, i objavljivane vrlo dobro uređene zidne novine. 
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Stručni radovi i publicistički napisi o životu 
i stvaralaštvu u El Satu 
U vri jeme zavr šn ih borb i za k o n a č n o oslobođenje zemlje u 1944. I na p o ­
četku 1945. god. v r lo se m a l o zna lo o t o m e što se događa u zbjegu u 
Egip tu , z a raz l iku od zbjega u I ta l i j i , gdje su se još na laz i le naše vojne 
bolnice, vo jne I po l i t i čke misije N K O J s ko j ima je b i la uspos tavl jena s ta lna 
p o m o r s k a I z račna veza . 
P r v o u p o z n a v a n j e šire javnos t i o t o m e što se zb iva lo I s tva ra lo u zbjegu 
našeg n a r o d a u Egip tu bilo je n a poče tku 1945. godine i nepos redno p o ­
slije z av r še tka r a t a nap i s ima u Borbi, Slobodnoj Dalmaciji, Narodnoj 
prosvjeti, te n a s t u p o m kul turno-umje t r i lčk lh g r u p a na p r i r e d b a m a u d o ­
mov in i i i z ložbama o škols tvu i k u l t u r n o - u m j e t n i č k o m s tvara laš tvu , u E l 
Šatu. P r v i podac i bile su k raće obavijest i u Slobodnoj Dalmaciji.^ 
Značajn i ja manifes taci ja bio je na s tup P jevačkog zbo ra iz E l Šata u 
H r v a t s k o m n a r o d n o m kaza l i š tu u Spl i tu , 22 . l ipnja 1945 . T a d a R a n k o 
M a r i n k o v i ć piše u Slobodnoj Dalmaciji p o d n a s l o v o m : Pjesma n a p o ­
v r a t k u iz pus t in je . ' T o je, z a p r a v o , p o e m a pobjedi , s lobodi i r a s t anku 
s pus t in jom. T a m o , gdje se još n e d a v n o , k a k o k a ž e Mar inkov ić , »gibalo 
I p rop in j a lo ve l iko n a r o d n o tijelo, k a o sateli t vel ike oslobodi lačke borbe« , 
sada p o n o v o ostaje »g luha SInajska pust inja , t i ha kao m o r s k a pučina 
Ispod u š t a p a « . N a r e d n i broj Slobodne Dalmacije don io je p r i k a z toga 
n a s t u p a Z b o r a iz El Šata u domovini .^" Iste godine , piše I v o Med ić u p o -
s lužbenom listu Min i s t a r s tva prosvjete Federa lne D r ž a v e H r v a t s k e — Na­
rodnoj prosvjeti o N a r o d n o m sveučilištu u El Šatu, k a o i nap i s : N e k a 
i skus tva iz r a d a p a r t i z a n s k i h srednjih š k o l a . " .Upoznavanju s p rosv je tn im 
* Slobodna Dalmacija, 6. V 1945. »Jedan dan u El Šatu« (B. R.); Isto; 13. V. 1945. 
O priredbi' Pionirskog kazališta održanoj 6. svibnja 1945. (C. Č.). 
' Ranko Marinković, Pjesma na povratku iz pustinje, Slobodna Dalmacija, Split, 
(1945) 172, 22. VI, 3, s fotografijom Pjevačkog zbora. 
Št. (inic.) Nastup zbora Iz El Šata u domovini, Slobodna Dalmacija, Split (1945) 
173, 5, s fotografijom Josipa Hatzea. 
" Ivo Medić, Neka iskustva iž rada partizanskih srednjih škola, Narodna prosvjeta, 
Zagreb, 4 - 6 (1945), 10-12; Isti, Narodno sveučilište u El Šatu, Narodna prosvjeta, 
10-11 (1945), 12-14. , . ' 
| Q Časopis za suvremenu povijest 
D r u š t v e n i i k u l t u r n i ž ivo t zbjega i spunjaval i su svoj im n a s t u p i m a k a z a ­
lišne d r u ž i n e i o s n o v a n a l imena g lazba (53 n a s t u p a ) . A n g a ž i r a n a je g r u p a 
kn j iževn ika , a g r u p a l i kovn ih r a d n i k a s tvor i la d v a ateljea (sl ikari i k i ­
pa r i ) . Posebno je o r g a n i z i r a n a g r u p a a rh i t eka t a , a foto-sekcija je i z rad i la 
oko 2000 fotografi ja . 
O d kaza l i šne grupe I logora iznik lo je P ion i r sko kazal iš te zbjega s p je­
v a č k i m zbo rom, koje je svojim n a s t u p i m a u zbjegu, u savezn ičk im vo jn im 
logor ima, bo ln icama i g r a d o v i m a E g i p t a p reds t av i lo ne samo s tva r a l a š tvo 
zbjega nego u to vr i jeme pol i t ički d je lovalo I a f i rmi ra lo našu n a r o d n o -
oslobodl lačku borbu . 
N a k o n godinu d a n a , t j . u veljači 1955 , nap rav l j en je p l a n repatr i jaci je 
zbjega u os lobođenu d o m o v i n u . P r e m a t o m p l a n u , za p o v r a t a k je t r eba lo 
6 mjeseci, no po t r a j ao je I p u n u godinu d a n a . 
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' 2 Danica Nola, Školovanje djece zbjega u El Šatu. Pedagoški rad, Zagreb, 6 (1951) 
7/8, 328-337. 
Tonka Nola, Pionirsko kazalište u El Satu, Školske novine, Zagreb, 1 (1951). 
Zoran Palčok, Zapisi o zbjegu u Africi, Kulturni radnik, Zagreb, 6 (1951), 387-397; 
Isti, O prosvjetnom radu u zbjegu u Egiptu, Školske novine, 1-2 (1955). 
i k u l t u r n i m r a d o m u El Šatu m n o g o je pr idoni je la i iz ložba o Škols tvu i 
prosvjet i u H r v a t s k o j u d o b a N C ^ - a (Zagreb 1947), ko jom je p r i l i kom 
bio posebno p r e z e n t i r a n E l Šat s p o d a c i m a što se t a m o rad i lo i s tva ­
ra lo , s m n o g i m p r imje rc ima učeničkih r a d o v a , p ion i r ske i ostale š t ampe 
te m a k e t o m ša tora — škole n a p r a v o m pus t in j skom pijesku. 
P r v i opširni j i i dokumen t i r an i j i napis i o škols tvu i ku l t u rno -p rosv j e tnom 
r a d u u E l Satu bili su članci D a n i c e i T o n k e N o l a i Z o r a n a P a l č o k a 
1951 , j ub i l a rne godine o r u ž a n o g u s t a n k a n a r o d a Jugoslavi je . D a n i c a N o l a 
piše u Pedagoškom radu^^ o školovanju djece u E l Satu, dajući p r v i sažet 
pregled organizaci je škola s b ro jčan im p o d a c i m a o učenicima i n a s t a v n i ­
c ima, n a s t a v n i m p r o g r a m i m a , udžben ic ima , š t ampi i p r i l i k a m a p o d ko j ima 
se taj r a d odv i jao . Nas to j an j em prosv je tn ih r a d n i k a , koji su se našli u 
zbjegu, t e n o v o f o r m i r a n i h prosv je tn ih o r g a n a p o logor ima i ra jon ima, 
osnovne su škole za p r v e g rupe izbjeglica već počele s r a d o m u veljači 
1944, a d o l a s k o m i posljednje grupe , u svibnju, gdje je najviše bi lo školske 
djece, t a k o đ e r je o d m a h o rgan iz i r ana nas t ava . P r e m a p o d a c i m a (Izvještaj 
P rosv je tnog odjela C O Z iz Jugoslavi je , A r h . gr. Sp l i t a br . 49 /20) , 3 1 . 
siječnja 1945 . god. u logor ima El Ša ta rad i lo je 19 osnovn ih škola sa 6118 
učenika u 176 odjeljenja sa 176 učitel ja . Os im s t ručnih i ostal ih ško lovan ih 
učitel ja z a taj r a d u t eore t sk im i p r a k t i č n i m teča jevima osposobilo se 70 
k a n d i d a t a od o m l a d i n e sa četir i r a z r e d a srednje škole. O d t r avn j a 
1944, počele su sa r a d o m i dvije srednje škole s 280 učen ika u 10 odje­
ljenja, u ko j ima je r ad i lo 19 n a s t a v n i k a . U ru jnu iste godine p r o r a d i l a 
je s t ručna škola s l i odjeljenja i 24 n a s t a v n i k a sa 422 učenika . U logoru 
I r ad i l a je i z a n a t s k a škola , koju su u z r edovne učenike polaz i l i i naučnic i 
iz r a z n i h rad ion ica . P r e d a v a č i općeob razovn ih p r e d m e t a bili su nas tavn ic i 
i profesor i , a s t ručnih p r e d m e t a kva l i f ic i ran i r adn ic i . 
N a s t a v a se o d r ž a l a u ša to r ima . Snabdi jevanje p isać im p r i b o r o m bilo je u 
poče tku v r lo teško i ovisi lo je o snalažl j ivost i i učenika i učitelja, d o k 
pisaći p r i b o r nije počeo s t iza t i o d m e đ u n a r o d n o g a i našeg C r v e n o g 
k r iža . Logorsk i su odbor i , t akođer , nabav l ja l i pisaći p r i b o r od savezničke 
vojske, a i Ob lasn i N O O za Da lmac i ju pos lao im je od ređenu kol ič inu 
knj iga. K a d su o t v o r e n e razl ič i te rad ionice , t a d a su i one p o m a g a l e škole 
p r i b o r o m i namješta jem. Vel ik je z a d a t a k bio p r ed p rosv je tn im r a d n i c i m a 
na i z r ad i j ed ins tvenog n a s t a v n o g p l a n a i p r o g r a m a za sve škole te p r a k t i ­
čno usk lađ ivan je n a s t a v n o g i odgo jno -ob razovnog r a d a u d u h u n a r o d n o -
os lobodi lačkog p o k r e t a . U t o m se pog ledu v r l o uspješno kor is t i la š t a m p a 
zbjega. 
T o n k a N o l a piše u Školskim novinama o P ion i r skom kaza l i š tu I logora 
i n jegovim n a s t u p i m a u savezn ičk im vo jn im logor ima, bo ln icama , na 
j a v n i m p r i r e d b a m a u K a i r u , Aleksandr i j i i os ta l im mjestima.*^ Z o r a n 
P a l č o k u Kulturnom radniku p o d n a s l o v o m : Zapis i o zbjegu u Africi,*^ 
među inim, govor i i o tome, što je t a k o o rgan iz i r an školski i k u l t u r n o 
prosvje tn i r ad značio ne samo za ob razovan je djece i omlad ine , nego i za 
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održavanje političke svijesti i morala u narodu koji je morao napustiti 
domove i živjeti ovdje pod za njih nepojmljivim prilikama. Iste godine, u 
okviru općeg pregleda školstva i prosvjete u Hrvatskoj za vrijeme narod­
nooslobodilačkog rata i o štampi u narodnooslobodilačkoj borbi, Tomo 
Žalac u Pedagoškom radu u dva članka iznosi i osnovne podatke o škol­
stvu u El Šatu, pedagoškoj štampi, udžbenicima, posebno o El Šatskoj po-
četnici.^ '' 
U 1955. godini, obljetnici oslobođenja zemlje, ponovo je objavljeno ne­
koliko prikaza o El Satu. Školske novine objavljuju napise Zorana Pal-
čoka o prosvjetnom radu u zbjegu u Egiptu; Franje Jemrića o zanatskoj 
školi u El Šatu;'" Nade Gollner također o toj zanatskoj školi" i članak 
Jakova Atijasa o partizanskoj gimnaziji u Egiptu.** Iste godine Školski 
vjesnik, časopis za pedagoška i školska pitanja u Splitu, donosi veći čla­
nak Veljka Škovrlja (inic. V. Š.): Prosvjetni rad u El Šatu — iz vlastitih 
zapisa kao sekretara Prosvjetnog odjela Centralnog odbora zbjega, s 
kronološkim opisom organizacije prosvjetnog i kulturno-umjetničkog rada 
i o postignutim rezultatima.*' 
Veći broj radova o školstvu i kulturno-prosvjetnom djelovanju u El Šatu 
objavio je dr Mihajlo Ogrizović, bilo da je riječ o cjelovitim prikazima 
ili fragmentarno u okviru širih tema.^ " Tako je u svojoj disertaciji (1956): 
Razvitak školstva na oslobođenom teritoriju Hrvatske 1941—1945, dao 
cjelovit sistematiziran prikaz zbjega u Egiptu: organizaciju prosvjetnog 
rada, osnovne škole, nastavni plan i program za osnovne škole, tečajeve 
za učitelje, srednje i stručne škole, pionirsku organizaciju i brigu o djeci. 
Sažeti dio toga dao je u Povijesti školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Po­
jedine teme koje se odnose na školstvo i kulturno-prosvjetno djelovanje 
u El Šatu objavljivao je u ostaloj stručnopedagoškoj i povijesnoj periodici, 
a također u posebnim Izdanjima kao: Sadržaj nastave u partizanskim ško­
lama u Hrvatskoj; Organizacija pionira u Hrvatskoj za NOR-a; Prosvje­
tni I kulturni rad s odraslima u Hrvatskoj za vrijeme NOB-a. Od stu­
dijskih radova je i diplomski rad Ine Franičević na Višoj pedagoškoj 
školi u Zagrebu. '^ 
U okviru općih primjedbi na knjigu Povijest školstva I pedagogije u 
Hrvatskoj, Dušan Berić u Školskom vjesniku (1959) pod naslovom: 
Dalmacija u »Povijesti školstva I prosvjete u Hrvatskoj«^^ daje, osim 
Tomo žalac. Razvoj školstva u Hrvatskoj u vrijeme NOR-a, Pedagoški rad, Zagreb 
4-5 (1951), 169-189; Isti, Štampa u školama za vrijeme NOR-a u Hrvatskoj, Pedago­
ški rad, 7-8 (1951), 321-327. 
Franjo Jemrić, Zanatska škola u El Šatu, Školske novine, 42 (1955). 
" Nada Gollner, Neki podaci o zanatskoj školi u El Šatu, Školske novine, 28 (1955). 
Jakov Atijas, Partizanska gimnazija u Egiptu, Školske novine, 25 (1955). 
' 9 V, Š. (Veljko Skovrlj), Prosvjetni i kulturni rad u El Šatu, iz zapisa jednog pro­
svjetnog radnika, Školski vjesnik, Split (1955), 8-9. 
2" Mihajlo Ogrizović, Razvitak školstva na oslobođenom teritoriju Hrvatske (1941-
1945), Zagreb (1975), 226-237; Isti, Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj (ur. 
D. Franković), Zagreb (1958), 389-391, Isti, Sadržaj nastave u partizanskim školama 
u Hrvatskoj, Zagreb (1962), 119; Isti, Pioniri Hrvatske u NOR, Zagreb (1972), 136; 
Isti, Prosvjetni rad s odraslima u Hrvatskoj za NOB-a, Zagreb (1960), 183. 
Ina Franičević, O školstvu u El Šatu, diplomski rad, 1953, .\rhlv VPŠ — Zagreb. 
Dušan Berić, Dalmacija u »Povijesti školstva i pedagogije u Hrvatskoj«, Školski 
vjesnik, Split (1959). 
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Mato fakUć, Borbena kairska izložba, Vjesnik u srijedu, Zagreb, br. .655, 18. XI, 
1964. i br. 656, 25. XI 1964; /jfi, Glas NOP iz Sinajske pustinje. Zbjeg u El Šatu, 
zbornik Hrvatska lijeva inteligencija 1918-1945. (ur. Mladen Iveković), knj. II, Zag­
reb (1970), 215-229, Isti, Partizanski grad u pustinji (podnaslov intervjua). Vjesnik, 
31. X 1976; Isto, u knjizi Darka Stuparića, Diplomati izvan protokola, Zagreb, 
243-270. 
*^ Ante Palavršić, Štampa jugoslavenskog zbjega u El Šatu, izd. Historijski arhiv u 
Splitu, sv. 3 (1961), 5-64; Isti, Prosvjetni rad u Jugoslavenskom zbjegu u Egiptu, 
Historijski arhiv u Splitu, sv. 7 (1969) 5-125; Isti, Naše žene u dalmatinskom zbjegu 
u Egiptu i njihova štampa, Školski vjesnik, Split, 12 (1962), 10, 21-25; Isti, Prosvjetni 
rkd u Jugoslavenskom zbjegu u Egiptu, Školski vjesnik, 19 (1969), 129-135 (uz 50-god. 
SK Jugoslavije i SKOJ-a); Isti, Pedagoška štampa jugoslavenskog zbjega u Africi, 
Školski vjesnik, 11 (1961), 7, 15-16. 
o s t a l o g , i n a p o m e n e m a t e r i j a l n e p r i r o d e u v e z i sa š k o l s t v o m u E l Š a t u , 
u k a z u j u ć i n a t o k a k o se o r g a n i z a c i j a p r o s v j e t n i h o r g a n a u E l Š a t u t e m e ­
l j i la n a i s t i m p r i n c i p i m a k a o i o r g a n i n a r o d n e v l a s t i u d o m o v i n i . T a k o đ e r 
g o v o r i o n e k i m z n a č a j n i j i m o k o l n o s t i m a p r i l i k o m p r i p r e m a z a r a d š k o l a i 
p o č e t k u n j i h o v a r a d a u r a j o n i m a A B C . U k a z u j e i n a r a d P r o s v j e t n o - p r o -
p a g a n d n o g od j e l a C O Z u k o m e j e u j e d n o b i l a i r e d a k c i j a č a s o p i s a Naš 
list. 
Z n a č a j a n d o p r i n o s u p o z n a v a n j u n a š e a i sv je t ske j a v n o s t i sa ž i v o t o m i 
u p o r n o m b o r b o m n a š e g ž i v l j a n a p u s t i n j s k o m p i j e s k u u z b j e g o v i m a E g i p t a 
d a o j e M a t o J a k š i ć ko j i j e , k a o šef V o j n e mis i je N K O J u K a i r u , s v o j o m 
p o l i t i č k o m u m j e š n o š ć u u s p i j e v a o r j e š a v a t i v r l o s l ožene ž i v o t n e p r o b l e m e 
zb j ega . K o l i k o su t e š k i t a d a b i l i p o l i t i č k i u v j e t i u K a i r u i E g i p t u d o v o l j n o 
je z n a t i , d a su se t u , o s i m k r a l j e v s k e v l a d e b iv še J u g o s l a v i j e , o k u p i l i r a z n o ­
v r s n i p o j e d i n c i i g r u p e iz p o j e d i n i h d i j e l o v a sv i j e t a a n e p r i j a t e l j s k i r a s ­
p o l o ž e n i p r e m a o s l o b o d i l a č k o j b o r b i n a š i h n a r o d a . O s i m p r v i h p o d a t a k a 
u l i s t o v i m a Borhi i Slobodnoj Dalmaciji još u t o k u r a t a . Vjesnik u srijedu 
( 1 9 6 4 ) d o n i o je d v a n a p i s a o K a i r s k o j i z l o ž b i , t j . i z l o ž b i r a d o v a 
djece iz E l Š a t a , k o j a je p o s t i g l a v e l i k u s p j e h i z n a č i l a a f i r m a c i j u s t v a r a ­
l a š t v a d jece , o m l a d i n e i n a r o d a z b j e g a , a i m a l a i p o l i t i č k i o d j e k u r a z n i m 
d r u š t v e n i m s l o j e v i m a u K a i r u . O in te l igenc i j i u z b j e g u i n j e n o m d j e l o v a n j u 
p iše M l a d e n I v e k o v i ć u k n j i z i ; H r v a t s k a l i j eva i n t e l i genc i j a 1 9 1 8 — 1 9 4 5 , 
ned je l jn i Vjesnik ( 1 9 7 6 ) , p o d n a s l o v o m : P a r t i z a n s k i g r a d u p u s t i n j i , š t o 
je d i o i n t e r v j u a k a s n i j e o b j a v l j e n o g u kn j i z i D a r k a S t u p a r i ć a : D i p l o m a t i 
i z v a n p r o t o k o l a . ^ ' 
V e ć i b r o j r a d o v a o zb j egu u E l Š a t u o b j a v i o je A n t e P a l a v r š i ć u i z d a n j i ­
m a H i s t o r i j s k o g a r h i v a u S p l i t u i Školskom vjesniku^* i t o o o r g a n i z a c i ­
j a m a d jece , o m l a d i n e i ž e n a , n a d a l j e o p i o n i r s k o j , p e d a g o š k o j i o s t a lo j 
š t a m p i . G l a v n o je g las i lo z b j e g a b i o Naš list, č i ja j e r e d a k c i j a b i l a u z 
P r o s v j e t n i od je l C O Z (u r . M a r i n F r a n i č e v i ć , P a u l a Z o n , V j e k o s l a v K a l e b , 
V e l j k o Š k o v r l j , R a n k o M a r i n k o v i ć i Š ime V u č e t i ć ) . U K a t a t b i su i z d a v a n e 
Vijesti. O d m j e s e č n i k a i z l az i l i su žena zbjega i Omladinska riječ. J o š 
su i z l az i l i 15 dana, p o l u m j e s e č n i p r i r u č n i k z a k u l t u r n o - i n f o r m a t i v n i r a d , 
i r e v i j a Prosvjeta s k n j i ž e v n i m p r i l o z i m a i i l u s t r a c i j a m a . 
Z a d jecu je r e d o v i t o i z l a z i o Naš pionir, a k a o ned je l jn i p r i l o g Našem listu 
b io j e » P i o n i r s k i p r i l o g « . T a su d v a l i s t a s l u ž i l a u š k o l a m a u m j e s t o 
p o č e t n i c e i č i t a n k e . 
S v e j e t o p i s a n o o b i č n i m p i s a ć i m s t r o j e m I u m n o ž a v a n o m a t r i c a m a . K a ­
snije, k a d se zb jeg a f i r m i r a o u š i roj j a v n o s t i E g i p t a i u g r a d o v i m a . 
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Mirjana Jakelić — Dubravka Karlić, Jugoslavenski zbieg u Egiptu, arhivski rad 
učenika Prve gimnazije u Splitu, u povodu 15-godišnjice odlaska u zbjeg, Školski 
vjesnik, 1-2 (1959), 5. 
Mario Bošnjak, El Šat trideset godina poslije, Start, 31. VII. 1974. (s fotografijama 
groblja i spomenika). 
^' Pero Zlatar, Jugoslavenska oaza u pustinji, VUS, 13. XI 1974, s izvodima iz Našeg 
lista, koji je registrirao mnoge događaje u zbjegu. 
28 Večenje novosti, El Šat i Dalmacija, 19. VI 1975. (ćir.). 
2" S. P.a., Groblje iz Afrike u Dalmaciju, Vjesnik, 17. X 1975. 
^9 Radovan Kovačević, Zbjeg na Sinaju, Politika, 25. I 1976. (ćir.). 
" Ante Vela, Povratak u domovinu, o 30-god. Pionirskog kazališta u El Šatu, Slo­
bodna Dalmacija, 8. VII, 15. VII i 22. VII/1978. 
Štampan je Pionir u p ravo j š tampari j i , kao i sadržajno i grafički vr lo 
uspjela »Početnica«. 
In teresantan je p rak t i čan arhivski r ad učenika P r v e gimnazije u Spli tu 
na osvjetljavanju pr i l ika u zbjegu El Šatu, u povodu 15-godišnjice odlaska 
u zbjeg.^^ 
Uslijed nepodnošlj ivih kl imatskih i ostalih uvjeta ž ivota našeg življa u 
zbjegu, umr lo je 689 muškaraca , žena a najviše djece. Groblje je uređeno 
još za vrijeme bo ravka u El Šatu i podignut spomenik 7 m visok, sa 
sku lp turom ucviljene majke. 
U 1974. godini pok renu ta je akcija S U B N O R - a H r v a t s k e da se ponovo 
uredi groblje i pop rav i spomenik, jer su oštećeni od pustinjskih vje t rova. 
T o m je pr i l ikom, također , bilo više napisa u našoj š tampi , kao u Startu,^^ 
VUS," Večernjim novostima,^^ Vjesniku^^ i Politici.^" U 1978. god. 
An te Vela u Slobodnoj Dalmaciji obnavl ja uspomene na Pionirsko kaza l i ­
šte u El Šatu, njegov p o v r a t a k u domovinu i gostavanja u Spli tu, Za ­
grebu, Beogradu, N o v o m Sadu, Budimpešt i , P ragu i dr. '* 
O n o što se dosad pisalo i objavlj ivalo o ž ivotu dijela našeg n a r o d a u 
zbjegu u Egiptu umnogome je dopunjeno i donekle zaokruženo u cjelinu 
r adov ima na s t ručnoznans tvenom skupu u Podgor i , s težištem na školstvu, 
prosvjetnom i kul turno-umjetn ičkom s tvara laš tvu, i t o t emama : 
Miroslav Cur in i Miros lav Ujdurović : Društvenohistori jski uvjeti nas t anka 
zbjega izvan domovine ; 
Zoran Pa lčok : Druš tveno-pol i t ička organizacija zbjega u El Šatu; 
Danica N o l a : El Šat — ž ivotna zajednica — odgojna zajednica; 
Mato Jakš ić : Međunarodn i značaj kul turno-prosvje tnog djelovanja zbjega 
u El Šatu; 
Josip P ivac : N e k e karakter is t ike organizacije odgojnoobrazovnog rada u 
El Šatu; 
Mihajlo Ogr izović : Sadržaj odgoja i obrazovanja u školama El Šata; 
Andr i ja Mar inkov ić : Organizaci ja r a d a u osnovnim školama u El Šatu; 
Željko P i v a c : Obrazovan je nas tavn ika u El Šatu; 
Mate Zan inović : Odgo jna funkcija Početnice u El Šatu; 
I v o Kas t rop i l : N a s t a v a pismenog izražavanja u školama i tečajevima; 
An te Pa lavrš ić : N a r o d n o prosvjećivanje u El Šatu; 
Franjo Kl isura : Pionirska i omladinska organizacija u El Šatu; 
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Jerko Matošić: Izdavačka djelatnost u El Šatu; 
Nevenka Božanić-Bezić: Likovno-pedagoški rad u El Šatu; 
Luka Ivanković: Djelovanje Kazališne grupe Centralnog odbora zbjega; 
Boris Katunarić: Glazbena djelatnost u El Šatu; 
Slavo Bančić: Djelovanje Josipa Hatzea u El Šatu; 
Toni Petrić: Fizička kultura u El Šatu; 
Zlatko Pavletić: Prosvjetno-kulturna djelatnost invalida; 
Jakov Atijas: Kulturno-prosvjetna aktivnost boraca na Malt i i El Šatu; 
Tomo Žalac: Školstvo u El Šatu u našoj historiografiji i publicistici, i 
Ivo Mlikota: Izvorni podaci o jugoslavenskom zbjegu 1943—1944. 
Svi će ti radovi biti štampani u posebnoj ediciji u izdanju Pedagoško-
-književnog zbora, saveza pedagoških društava SRH. 
U cjelini gledajući, u povijesnoj obradi školstva i prosvjete u Hrvatskoj u 
doba drugoga svjetskog rata, najviše je postignuto baš u radu o zbjegu 
našeg naroda u Egiptu. 
O tome je sačuvana i najbogatija dokumentacija u Historijskom arhivu 
grada Splita, Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu, u arhivu Muzeja 
revolucije naroda Hrvatske, arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske i arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu. 
Mnogo se manje znade o onom što je stvarano u zbjegovima u Italiji i u 
Vojvodini, na velikom oslobođenom teritoriju Hrvatske, i na poluoslo-
bođenim i okupiranim područjima i gradovima u toku čitavoga drugog 
svjetskog rata. U svim tim krajevima vodila se neprestana i nepoštedna 
borba i putem škole, nastavnika, omladine i roditelja protiv okupacije i 
fašizacije zemlje. 
Težište naše novije historiografije dosad je bilo na oružanoj borbi naših 
naroda, što je i razumljivo, ali se ne bi smjela zanemariti temeljitija 
obrada i ostalih oblasti života, jer je oslobodilačka borba i socijalistička 
revolucija u našoj zemlji bila jedinstvena i njezina širina, dinamika i 
neprestan uspon ovisili su o prožetosti i uvjetovanosti svih njezinih 
idejno-političkih, vojnih, društveno-ekonomskih i prosvjetno-kulturnih 
komponenata. 
